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Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~ curs6 V.E. 1
~ste Ministerio con su escrito de 28 d~ abcil próximo pa-
sado, promovida por el oficial tercero del cuerpo Auxiliar
de Oficinas militares, D.Manuel Diez Sancho, en súplica de
: que le sean p~rmutadasuna cruz de plata de! Mérito Militar
COIl distintivo rojo y otra con distir\tivo blanco que ohtu-
'. vo seeún reales 6rdenes de 9 de mayo de 1876 y 15 de
" julio de 1878, respectivamente, por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha teni-
:. do 4 bien acceder á 10 solicitado. por estar comprendido
el recurrente en el arto 30 dd rel~lamento de la Orden,
~. aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
~ (C. Lo 116m. (60).
r De Ja de S. M. Jo digo' V. E. pua ID conocim1eatD y
~ demfs efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos ailoa. Ma-
r drid 22 de mayo de 1911.
! ' . LUQUE
~ Seilor Capitán general de la séptima regi6n.
- -.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.E. á
eate Ministel"io con su escrito de 21 de abril próximo pa·
~ lado, promovida por el oficial celador de fortificación de
: segunda clase. D. Valentín N~greteEncabo, en s6plica de
, que le sean permutadas una cruz de plata del Mérito Militar
, con distintivo rojo y otra con distintivo blanco que obtu-
t Yo sepn orden de 16 de diciembre de 1873 y real
: orden de 17 de junio de 1878, respectinmente, por otras
: de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
¡ (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por es-
: tu comprendido el recurrente en el art. 30 del regla-
~ lIlealo de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-!c:iembre de 1889 (C. L. níím. 660).
l: la de S. M. lo digo' V. E. para su conocimiento ydems. efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos años. Ma-tIrid 22 de mayo de 1911. UAu.I. eapit«n peral de la primera reci6a.
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. Excmu. Sr.: En Yilta de la inltancia que cun6 V. E.
á este Ministerio con IU e.erilo de 26 de abril próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infaoteria
(E. R.), D. Higinio Moré Tornos, en 16p1i~ de q~~ le seu
permutadas seis cruces de plata del Mérito Mlhtar con
distintivo rojo, que obtuvo seg6n rulea 6rdenes de 8 de
febrero, 21, 22, 23 Y 25 de septiembre y 6 de octubre de
1897 (D. O. números 30, 213, 214. 21S. 216 y 226), res-
pectivamente, por otras de primera clase .de la ~isma Or-
den y distintivo, d Rey (q. D. g.) ha tentdo á bien acce-
der á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de. didembre de 1889 (C. L. n6m. 6(0).
De la de S. M.lo <;ligo ~ V. E. para su .conocimiento
y demú efectos. Dios prde , V. E. muchos ailc& Ma.
drid 22 de mayo de 191 l.
LUQUE
Señor Capit1n reneral de Ja sexta región.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con"
firmar la conceai6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,SO pesetas, vi-
talicia, hecha p~ V. E. en I t del actual al soldado del
batall6n caudordl de las Navas, nfim. lO, Francisco Ha-
rrás Terraza, como mejora de recompensa, en vez de la que
le fué otorgada por real orden de 2 de noviembre de 1909
(D. O. n6m. 247), por los méritos que contrajo en los com-
hates en la loma de Ait·Aisa y el Barranco del Lobo,
estribaciones del Gurugú, el día 27 de julio del mismo
aílo, en el que ~sult6 gravemente herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucb~ aílos.. MIta
drid 22 de mayo de 1911.
_.l.'J2mr·iII
Señor Capitán general de Melilla.
Sei'lorea Capi~n general de la primera región y Ordeoad~
de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.:. El Rey q. D. g.) ha tenido ~ bien con~
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7 pese~8 50 dll-
timos, vitalicia, hecha por V. E., en 15 de! actual. al ...._
gento en aitaacióll de segunda reserva, Jaime BallSeeodo
Pap, perteneciellte al 8.- Oep6eito de raena de~
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Jlerfa, como mejora de recompensa, en vez de la que le
rué otorgada por real orden de 21 de octubre de 1909
(D. O. n(¡m. 239) por los méritos que contrajo en los com-
bates de Sidi-Hamed-el.Hach, Sidi-Musa, segunda caseta
del Ferrocarril y estribaciones del Gurug(¡, el 23 de julio
del mismo año, en que result6 herido.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 22 de mayo de IgI l.
LUQUE
Sellor Capitán general de Melilla.
Seiiores Capitán general de la cuarta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien confir-
mar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de siete pesetas cincuen-
ta c~ntimos, hecha por V. E. en 15 del actual al soldado
del batall6n Cazadores de Figueras núm. 6, Lope Fernán-
dez Redondo, como recompensa por su comportamiento
y m~ritos contraídos en los combates de los días 23 y 27
de julio de 1909 yen las ocupaciones de Taurit y Zelu:'[n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dice guarde:'[ V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de Igl I.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
RESIDENCIA:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Jacinto Porta y Altahoja, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que traslade
su re&idencia desde Zaragoza á Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de [gIl •
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
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Estada "lIVOr Central del Ejército
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los trabajos realizarlos por la Compañía de Telégrafos
del 4.0 regimiento mixto de Ingenieros en sus Escuelas
prácticas del año 1910, disponiendo que se den las gra-
cias al capitán D. Juan del Solar Martínez y primeros te-
nientes D. Francisco Lucas Justel, D. Jos~ Combdles Ber-
gos y D. Monserrat Fenech Muñoz, por el celo y aplicá-
ción demostrados, tanto en los referidos trabajos como
en la redacción y presentación de la Memoria correspon-
diente.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se manifieste«
V. E. que se tendrá en cuenta su informe respecto 4 la
documentaci6n que debe acompañar á estas memorias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiiOl:
Madrid 22 de mayo de Igll.
AaUSTlN LUQUE
Sellor CapiUn general de la cuarta región.
•••
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo pro-
puesto por el Capitán general de Melilla en escritos de 8
de agosto de 1910 y 3 de abril 6ltimo, el Rey (q. D. r·)
ha tenido á bien resolver que la Comandancia de Admi-
nistración Militar de dicha región se reorganice con arre-
glo á la plantilla que se detalla en el estado que á conti-
nuación se inserta, ya incluída en el proyecto de presu-
puesto para 1912.
Es también la voluntad de S. M., que los oficiales que
se aumentan con relaci6n á la actual organizaci6n de di-
cha Comandancia, se destinen desde luego en comisi6n;
que el personal de tropa no se complete hasta que se di..
ponga cuándo y en la forma que ha de hacerse, y que eJ
ganado que falta, contando con el que actualmente tiene
dicha uñidad, se complete por la Dirección de Cría (aba- '
llar y Remonta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,;
drid 22 de mayo de 191 l. ~
, 1, l' JACUSTIN, x..'u~UJ: JI 1
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BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cU11l6 :r
este Ministerio, con escrito de 16 del actual, promovida por
el capitán del regimiento de Infantería de la Reina núme-
ro 2, D. Manuel Ruiz del Portal y Fernández, en solici-
tud de que se le conceda la licencia absoluta, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ;i bien acceder á Ja petici6n deJ inte-
resado y disponer que cause baja,por fin del corriente mes,
en el arma á que pertenece, sin goce de sueldo ni uso de
uniforme, con arreglo al articulo 34 de la ley üJnstitu-
tiva. del Ejército.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diot guarde á V. E. muchos a~os. Ma-
<1rid 23 de mayo de Ig1 I. •
LUQUE
~ñor Capitán eenero de l. aegunda reg16n.
Seoor Ordenador de pagol de Guerra.
•••
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchOl al\ol. Ma-
drid 22 de mayo de Ig1 l.
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
DESTIX03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) le ha servido disponer
que los sargentos de ArtiJlerf¡ que se expresan en la li..
guiente relaci6n, que principia con D. Enrique del Clltl.
110 Ochoa y termina con Juan Mansegosa Ufano, pasen
destinados á 108 cuerpos y unidadel del arma que en 111
misma se indic;¡n.
J)e rl"aJ orden lo oigo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. 1':. mucho!! años. Ma.
drid 22 de mayo de fg[ [.
Lt!tJUJ: . I
Sei'ior Ordenador de pagol de Guerra.
Señoree Capitanea generalea de la primera. "Cunda, ter-






Relaci6n qlle se cita
D. Enrique del Castillo Ochoa, del Parque m6vil afecto'
la c01'landancia de Artillena de MelilIa, al primer
regimiento montado.
José Carrasco Echcvarrla. de la comandancia de Melilla, ,
Ja comandancia de Pamplona.
Lupicinio BaenaBaena, del regimitonto ligero, 4.° de campa-
ña, al Parque m6vil aCeetoá!a c( mandanciade ~Ieliil••
Juan Mansegosa Ufano, de la comandancia de Cartaeen".
á la comand¡ncia de Melilla.
Madrid 22 de mayo de 191 I. LUQtT&
INSTRUCCION .
Cir..u!ar. Excmo. Sr.: Veri6cados 101 ~dmenel de ~
la escuela de automovilistas con arreglo á 10 dispuesto _.~
el reglamento aprobado por real orden de 18 de diciem- ~
bre de 1908 (C L. núm. ~37), en'loe cuales hao lido a".-·
bados los cabo. y soldados de Adminislraci60 Militar q.- .
se expresan en la siguiente relación, que cU principio .....
el cabo I!;stanislao Calzado Fern~ndez y termina coa '4l
soldado Francisco Palacios Hormaechea, el Rey (q. D••)
se ha servi:1o disponer que á 101 citados individuos le"
expida el título de conductores automovilisUs.· .
De real,orden 10 digo á V. E. para 6U conocimiento'
dems efectos. Dios guarde ! V. E. muchos.ñoe. ....
drid 22 de niayo de Igl I.
·ACUSTIS LUQuz ; : ..1
Señor..... r-
Lo
'nlUlrW '. .IEstanIslao Calzado Fernandez. CabO.....~\UNICIONes , - .:... Dionisio Gaitero Benito...... Soldado ..Florencio Aldama Delgado.... Otro..... Primera.le ia (¡ltima revista anual Aureli? ~Iuño~ ~ér~ Otro..••.
ta ....;An el Rey AntOnIO BermejO Fern!ndez .. Otro..•••
, de es r"5~ ~ V E Luis Pércz Castillo Cabo )
se manifieste es • ., Francisco Sevillano Can·aja!.. Soldado De ~e1iUa.
to que la8 expresadal Agustin Ruiz Gonzá1e~ Otro l .
buea estado de oon· Francisco Palacios Hormaechea Otro : ¡De Ceuta.




Circular. l".xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida
pllr el presidente de la Real So<:iedad Hípica de San Se-
basti~n, en s6plica de que le le conceda una subvenci6n
para pre:nios del conC&H'l'O hípico que ha de tener lugar
en dicha capital en el pr6:*..:mo mes de lepti.embre, el Rey
{(l, D. g.), accediendo' lo 2l"ficitado, ha tenido á bien con-
·ceder la cantidad de 4.000 peaetas, con cargo al cap. 12,
:artículo 6~ico del vJce:Me pc~p\leato d~ este Departa-
mento, en concepto de premios pua el Citado concurso,
que tendrá el carácter de g,~I; sujeUndoae para su ce-
lebraci6n, concurrench de jef~ y oficiales y demás extre-
,mos, á lo dispuesto en el !'eglcrmento de 22 de febrero de
:t.QOS (C. L. n6m. 33) y nales órcienes circulares de 13
-ae marzo de 1906 (C. L. n6m. ·4~) Y 30 de abril de 1908
(C.L. n6m. 71). Ea aaisraamo la vofunud de S. M., que el
'Capi~ general de l. 's.exta rq;6n comunique esta con-
'Ce~ al recurrente, "dlcluyélldole copia de! inciso 6." de
:1a citada real ordea di! 13 de OlU%O; 1 que el Ordenador de
;pagos de Guerra dilponc a se expida el correspondiente
.libramiento de la c:ant !dao' concedida ~ favor del mencio-
,nado pr~d;ente, el qu e pan hacerlo efectivo deb~d pre-
e!leabw.d.F~gramaea que figure la prueb~ cNaclonah y
.1IenarlNs~ fortU1 :idades reglamentarias.
. De reaJOIl'den· lo d igo i V. E. para w conocimiento
y d.~,"efeétol.Di08 & :iwde á V. E. machOl aftol. Ma-
drid :..'~ Re L.~'10de 1911. .




(~ Ak'IIAMENTO " 1
~_ ExCQ1o. Sr.~ l.'Orno resu'"- ~~ ~auQle t . • ~ ''4IC'n)l(D a o pasado. .. los CUer'po(
q. . g,) ha tenido ~ b '~n disnn..
para 8u ~tjsf~'6 . I r~··erfuerzas ti CC1 12, que ... ' arQJaarenea~n en 8U ""A • halLa
aetvacida y 1IerVi' r-uer s. . ea
De real Cia.
onfen Jo dico ~ V. 1."'. pan •













Señor Ordeaador de pagos de Guerra.
Señor CapiUngencral de Baleare•.
Señor Capitlo general de Baleares.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1911.
I.:UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :'lb-
rina.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por el Cvm:lrT-
dante de la comandancia de Artillería de Menorca non
Juan Jim~ne% y Andino, el Rey (q. D. g.) se ha aervi<!o
concederle el pue :i sltuI~i6n de lupernumerario sin suel-
do; debiendo quedar afecto á la Subinspección y Gobie:-nn
militar de Raleare!!, y autorizándole para residir en la i~J;¡
de Puerto Rico el tiempo (Iue le sea necesario para n',',c.'-
ver sus asuntos parliculiirf's, todo con arreglo al r,' ,1, l _
crelo de 2 de ~osto de 1889 (C. Lo núm. 362); en la inl':
ligencia, de que cuando solicite la vuelta al servicio él<.li ... ,~
o.:upará la primera vacante que de su empleo ocurra en
Baleares hasta completar 101 dos años de obligatoria rcsi-
,dencia en aqueJlu ialas, seg6n lo diapuelto en Ja regla 6.· de
la real orden de 5 de enero de 1903 (C. L. ntim. 1).
De real orden lo digo 1 V. E. para IU conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde 1 V. E. muchos añol. Ma-
drid 23 de mayo de 191I.
Señort:S Capitanes genenles de la primera, segunda, ~~l"CC­
ra, cuarta, quinta, s~ptima y octava r~giones. y de
~a.leare., y Gobernador nlilitar de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relaci6n, que comien con D.}aR Ubach y Ei( j.
.egui Ytermina con O.José L6pez Otero, pasen á servir los
deatinos que.en la misma se les señalan.
De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimiento y
demál efectos. Diol guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 191 l.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: .Accediendo 4 lo lolicitado por el capi-
Un del 11.- regimiento montado de Artilleria, D. Guiller-
mo Ad1n y Cai\lzaI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo
informado por ese Consejo S~premo en 8 del act~l, ~
ha servido concederl~ licenCia para contraer matrimonio
COn Doña Lilia Teresa Tocán y Esteban.
De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchol aiiOL . Ma-
drid 22 de mayo de 1911.
1MTERIAL DE ARTILLERlA
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de qlJe .1 Taller de
precisi6n, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artille-
ría lleve á cabo un constante estudio práctico que le faci-
lite el cumplimentar con la posible perfección y con las
mayores probabilidadea de acierto y seguridad los come-
tidos que su reglarneftto le confiere, concernientes á veri-
ficar los análisis químicos y efectuar pruebas lDeQnic:as
de los materiales y productos que hayan de empleárse en
la construcción del material de guerla, el Rey (q. ~'I') ha
tenido 1 bien disponer lo siguiente: 1.0 Los Eatableci¡mien-
tOl industrialt:s y parques á cargo del arma de Artillerfa re-
mitir'n al Taller de precisión, Laboratorio y. Centro Elec-
trotécnico, muestras de loa materialea que adquieran duran-
te el año para las labores que les eltén encomendadas y que
hayan de ser analizados 6 prebadol por dicho Taller, hacIen-
do lal remesas en cantidadel .uficientes para que los análi·
liay pruebas puedan verificarse en número no inferior á diez'
por cada muestra. Tambiéri le remitirán, previa la oportu-
na orden .uperior, muestras de aquellos producto. fabri·
cados que por su índole elpecial merecieran leI' conocidos
por el Taller. 2." Alfmismo deberán enviar copia de Jas
condiciones facultativas e.tfpuladu en IOlrespectlv08 ('Or.-
trital para la recepd6n de 101 materiales, expresando el
procedimiento y aparatos que emplean para los ensayos.
3.0 Con objeto de evitar la aglomeración de mueltras y
establecer el mejor orden de estudio por el Taller, Je da·
dn aviso á las fábricas y parques de la'8 que tengan dis-
ponibles, al mismo tiempo que las copias y.noticias 1 qu.e
se refiere la disposici6n anterior. Estos últlmol estableCI-
mientos, solicitarán los transportes de todos Jos efecto.
que hayan de ser enviados al primero, pero no se ~I~varán
.: ejecución sino á medida que éste los vaya pidiendo•
.... Se autoriza al mencionado TaUer para que establezca
relAci6n oficial y directa con las fábricas y parques, me-
diante la cual se cambien las notas de reconocimiento y
ensayos, y se aclaren los resultados que puedan estar en
deaacuerdo.
De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde , V. E. muchOl dOl.
Madrid 22 de mayo de 191I.
SeiSor...
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor CapiUn general de la tercera región.
• • •
EXcmo. Sr.: Accediendo 1 lo solicit.do por el sar-
gento de la comandancia de ArtiUerla de Menorca, Angel
Pomar Marqués, el Re)' (q. D. g), de acuerdo con lo in-
forma io por ese Consejo Supremo en 8 del ac~ual, se ha
letvido concederle licencia para contraer matrimOllio con
Doña Püar Sancho Prieto.
De real orden lo digo' \1. E. para.u conocia:Uento y
D. Jo~ Ubach y El6segui. de la comandancia de Ceuta, á
mayor de las tropas de la misma comandancia.
» AlfonBo Garcfa. Roure, de mayor de las tropas de ;;.
comaruuncia de Ceuta, .1 b co:nandancia de la mi:iG:a,.
plaza.
» F~lilt Angoato y Palma (ascendido). de'la coma.ndé'.ncía.
de Cartagena, á la comandancia principal de la '.>ctava
región.
» Pedro ~cbez Ocalla (ascendido), del &..ado Mayor
Central, al sexto regimiento mixto.
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D. Miguel Cardona y Julif (ascendido), de la comandancia
de Algeciru, al sexto regimiento mixto.
D. José Combellea Bergos (aacendido), del cuarto regimien-
to mixto, 4 la comandancia de Algeciraa.
• :\Iariano Monterde y Hernfndel (aacendido), de la com-
pañía de TelHragol de la red de Madrid, al primer
regimiento mixto y en comisi6n al Centro Electro-
t~cnico y de Comunicaciones.
• ~Itlnuel Masí! y Marches (alcendido)~de la compañia de
Te1éfragos de la comandancia de Menorca, 'la co-
mandancia de Cartagena.
Prlme601 tenienta
D. Teodomiro Gondlez Antoninl, del regimiento de pon-
toneros, á la compaMa de TelHrago. de la comandan-
~ja de Menorca.
© Ministerio de Defensa
D. J~ López Otero, del regimiento de pontoneros, f la .
compañía de Teléfragoa de la red de Madrid.




Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) se ha servido aprobar
lal comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 20 de abril pr6xlmo pasado, desempeñadas en el mes
de marzo 61timo por el personal comprendido en la rela-
ci6n que' continuaci6n se inserta, que comienza con don
José F1bregaa Targa y concluye con D. Eduardo de Luis
Subijaoa, declarándolas indemnlzablea con los beneficiol
que serialan los arUculos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
finee conliguientes. Diol guarde i. V. E. muchOl afiOL
Madrid 19 de mayo de 1911.
Sel\or Caplfin general de Baleares.
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Idaa id. MahóD, 88 •••••••.• I.er tenleDte. J Enrique Eerobd.. A.1'D••• 2~ M.hón.. • • •. Mercadal................... [dem...................... t Idem • 18U 1 14em. 1811 11Traer' ..ta pina para Iler re·
11111 2 ~em;. 191111 1Com.1 Art." de M.Yorea •••• O."I"n.. • • • • N'xlmo Ohuhl Prado••••• 10 1 11 Palma .•.••. [Dca........................ compaeetoe, y.rl~ efectos 2 Idem •del material de Guen•••••
Id•••.• ,. .. , ...... .•........ Auxiliar al-
ld,m•... '" ld.m....................... ld.m .....................:.~ • Id.... UlIí! 2 idam. 191~ 1maMne. :l.' J Miguel Olar Baatre ••••••••• 10 1 11
leS•• ~'ero• .de Menorca. M.o de Obra. Úl1~i 16 Idem:. 1011 amUllaree.. • .JOM Calttellr .Juan ••••••• 10 1 11 Mahón •••.. Mercadal, Fornel1ll y Cludadel. Levantamieato de planos..... 13 Idem .
. r.IM"." •• l. ,.........¡
oAd........tar.............. 0.o,uerra2.' J Jo.é Ona.no"'aI Sancbo•••. 10 1 11 miDlalraLl.... de lae fueraa. . 1911 4 idem. 1911 SPalma o••• o. loe••• o' ••••: oo• • • • . • . . • • • • • de dicho puDIO y ~cIU~ J ,dem •
1m! l"d.m. 19111 71 . de..Due•• entrad.. • .. o.' ••V.terla.rla ~Ultar.o•••• ooo. Vet.o m'yor. J Eueeblo CooU Montee...... JO Y11 ¡Estudiar la eDf~rmedad del~ .'Idem ....... Mahón ... o ................. / gaDado del E8cnadrón dfl 13 ldell1 .
Inran"l•• ¡'k1mnoe dfl la X.·
Menorc•..•.......•.•.••. I
Oaplt'n..... • Julio Guerra Oalero, ....... lO Y11 [d }Diferentes pUDtOIl de la Jsl. del Prl\ctfcl!l en la comieióD del! 1 Idem llUl: 3J idem. 1911 31cuela Supe~lor de G4lerra •. em. . . . . • . Mallorrl\.. • • . • • • • . • • • • . . . . Plano d. dicha [ela•.••.•• i .
Id.m ..••..•..•...•..•. _,. Otro.. . .•••. J Mnnuel Mo~ó Mare.ld•••••. 10 1 11 Idem • o • • • •• 1,lem ..•. o •• o.•.•..••••• , •.. I[·¡em ..•.•.••.. , . o. . . . . . . • . 1 Idem . 1911 81 idem. 1911 81
. Idem ••• ,.""" .•• ,"." ...... ," J.er &8nl.nt.. ~ Ramiro Olal Nava.etM••• o • lO 111 (dem o•.•. o. Idem ••.•• , o o•••...• , .• • .•. rdem ..••• , • . . . • • • . • . . • • • • . 1 Idem . 1~1I 3 tt1dllm. 1I1I1 81
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Señor CapiUn general de la primera regi60.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
parque de Sanidad Militar.
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 4 bien apro.
bar el presupuesto de 333 pesetas, formulado en el acta de
26 del mes 61timo por la j unta económica del parque de
Sanidad Militar con objeto de adquirir tres tubos bian6di-
cos reglables; cuyo citado importe será cargo á las 80.000
pesetas consignadas en la nota primera del cap.· lO, ar-
ticulo 3.0 , (Hospitales., del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido «bien apro.
bar el presupuesto de 2.512'25 pesetas, formulado en cua..
tro actas de 17 del mes de abril 61timo por l. Junta eco-
nómica del parque de Sanidad Militar, 4 fin de adquirir el
material parl laboratorio de análiail clínico que se relacio-
na en dichos documentos; cuyo citado importe será cargo
á las 80.000 pesetas consignadas en 1. nota primera del ca-
pftulo 10.°, artículo 3.°, «Hospitales», del vigente prelU-
puesto.
De real orden Jo digo f V. E. para .u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'iOl. Ma..
drid 22 de mayo de 1911.
LUQut
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directór del
parque de Sanidad Militar.
leaIOD 'elastrmlOtIIClIIaIIIIIII , ..di"
RECLUTAMIENTQY. REEMPLAZO DEL eJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado cortos de talla los individuos relacionados á con-
tinuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expuesto
por el Ministerio de la Gobernación. se ha servido dispo-
ner que se sobresean y archiven dichos expedient~ una
vez que no procede exigir respoDllabilidad á persona Di
corporaci6n alguna. •
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde t V. E. muchos dOl. Ya-
drid 22 de mayo de 1911.
AoUSTIK I;uQOK
Seilores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta.
sexta y séptima regiones.
ll.ellld611 'l. s~ eH•
LUQU&
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
S'~~orfS Capitanes generales de la primera, .egunda, cuar-
ta, quinta y sexta regiones.
seutÓD de sanidad KImu
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficiales farmacéuticos del Cuerpo de Sani-
dad :\filitar comprenJldo9 en la siguiente relaci6n, pasen
tí servir Jo!> de~tinos <1ue en la misma se les se~alan. Es
úsimismo la voluntac1 ele S. M. que los farmacéuticos
~"f~unek's qne en dicha relaci6n figuran se presenten el
(:1,1~0 del actual en la Academia Médico Militar, para efec-
Lar las prácticas prevenidas por reales 6rdenes circulares
el, 19 de febrero de 1909 (C. L. nl'ím. 54) y 19 del co-
rrient<' mes (D. O. núm. 109).
I)e orden de S. :\1. lo digo á V. E. para IlU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
~[adrid 23 de mayo de 191 l.
Relaci6n qu, s, cita
Farmacéutico primero
D. Enrique Dfaz Martínel, excedente en la }.a regi6n y
en comisión en la farmacia militar de Madrid ntí·
mero 2, al hospital Militar de Logroño.
Farmacéuticos segundos de nuevo ingreso
D. Antonio \foyano Cord6n, domiciliado en Puente Ge-
nil, Campanas, 1, al hospital militar de Madrid, de
planliiJa.
, Antonio Xiberta Roig, domiciliado en Vidrer:ls (Ge-
rona), á la farmacia militar de Madrid núm. 2, de
plantilla.
~ Rafael Ximénez de la Macorra, domiciliado en :\Hlaga,
Granada, 132, al hospital militar de Málílga, de plan-
tilla.
J Adolfo Gonzálcz Rodríguez, domiciliado -en Zara&,oza,
plaza de San Pedro Nolasco, 2, ~ situaci6n de exce-
dente en la 6.· región y en comisi6n á la farmacia
militar de Burgos, con arreglo li la R. O. de 10 de
abril pr6ximo pasado.
» Adriano Panadero Marugán, domiciliado en esta coro
'te, Bravo Murillo, 63, á la fumada sucursal de Sevi-
lla, de plantilla.
» José de la Hel~uera Ortiz, domiciliado en esta corte,
Corredera Baja, 21,2.0 izquierda, á la farmacia mili·
tar de ~addd, número 3, de plantilla.
• Pfo Font Ouer, domiciliado en Manresa, Paseo de Pe-
dro In, 5: 2.', á situación de excedente en la 6.- re-
gión y en comisi6n á la farmacia militar de Burgos,
con arreglo á la R. O. de 10 de abril pr6ximo pasado.
B Ri d . '1' d J é M tí "f)' S d Hosé Requejo Requena.~ ~.-tero aras os, omlcl la o en a n, J. ar nez ,. o 1- eguo a••••••••••••••••. ¡Salvador FernAndez Tom~
na, ~eg, á la farmacia sucursal de Sevilla, de Planti-, \JOSé Moreno Bermejo.
1101. Juan Martina JUllll"
F d d . 1 d C T Carlos Sánchez Rubira.• R.m6n Fraguas 'ern~n ez, omlci ia o en esta orte, ercera...•.....•.•••.•. '~uan Fern~odezCloferiL
SaJ;.l5ta, l' duplicado, .~ la farmacia militar de ~Ia- Alejandro Grau Aubane1l.
dnc número 4, r:c p';J:lt¡lla. Ramón :llartí Cabanes.
» Mal\uel de Pan -10 :\rr::md, domiciliado en esta Corte, ROSé Demiguel Aurcs.
• r • Cuarta •.•.•.•... , . • . . • .. ulio Brabo CortoFerraz, 39, á b .arlT..:icia militar de ••Iadrid numeru 2, José ~lar¡n Im~rn6a.
d~ plar.til!a. S SDámaso Ochoa de Eribe.~ ~lim1el Zzbala '\. L2r?, dO'1liciliado en Gra"aca, Cárcel exta '/Adrián Lorenzo Rodl'igues.
n';ja, 38, al h~spital miliur de Vitona, de plantilla. Séptima ¡Constantino Heras Ortíz. _
~.lu1rii 2'3 de m~yo de 1911. LUClT& Madrid 22 de mayo de '9
"
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Excmo. Sei\or Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SI ¡efe 4e1& 1IeOII\6n,
.V.Je11Ú1 'M.uqlll"CJ
•••
IIsJeccln general de las Comisiones liquIdadoras
del fJérclto
PASAJES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
doña E.ncarnaci6n L6pez Lazaga, d.~ veinticinco aiios ele
edad, domiciliada en Cádiz, calle de Cervantes, núm, 45.
huérfana del coronel de la Guardia Civil, D. Luis L6pez
Mijares. en sliplica de pasaje por cuenta del Estaelo para
trasladarse desde dicha capital á la Habana (Cuba), en
uni6n de IIUS hermanas doña E~peranza, doña Dolores
Vltoria y doi\a Rosa, de 21, 16 Y 14 años de edad, res-
pectivamente; la Junta de esta Inspecci6n general, en uso
de las atribuciones que le concede la real orden circular
de 16 de junio de 1903 (D. O. nlim. 130) y el art. 57 del'
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme-
ro 275), acordó acceder ~ la petición de· la interesada,
como comprendida en el arto 76 del Reglamento de pases
á Ultramar de 18 de marlO de 1891 (C. L. nlim. 121) y
real orden de 1.° de octubre de 1902 (c. L. núm. 224).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1911.
Sellar ••••
el pr~mio de reenganche á partir de l." de abril liltimu,
quedando sin efecto la concesión, por lo que afecta al del
mismo cuerpo que figura en la relaci6n que sigue á la ex-
presada circular, Adolfo Juste Martín.





Ii.l.. k:,... ':: ".. 1-- o
DISPOSICIONES
,ti la Suhamtaria 1 Seftj¡na di ate ltiDiaWio
1 .. fu DependlllCÍII .tnI.
Seitor.....
Excmos. Sres. Capitanel generales de la primera, cuarta
y quinta regionel y Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. HabiéodOle padecido un error al. p!1blicar
la circular de esta Sección de II del actual (D. O. n6me-
ro lOS), por la que se concede premio de reenganche á
• ariOll largentos, el excelenUsf1no leñar Ministro de la
Guerra le ha Servido díapoot!l' ~a rectificada en el senti-
do de, que el aargento del regimiento de Dragones de
Numancia, Federico Romo González. ~peará á cobrar
_ .. ca_
DESTINOS
lire.lar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ae ha
lervido diaponer que el herrador de tercera categoría del
regimiento Lanceros del Pdncipe, 3.0 de Caballería, Ro-
que Zaragoza Asensi y el de 2," del regimiento Cazado-
rea de Almansa, 13.0 de la misma arma, Juan Villena Costa,
pasen á prestar SUB servicios con las categorías de segunda
y primera, respectivamente, al regimiento Cazadores de
Trevii\o, por cuya junta t~nica examinadora han aldo
aprob¡,doe como herradores de las categorías expresadaa.
Dial ¡urde ~ V..... muchos aliOl. Madrid 22 de ma·
.,0 de 1911.




BALANCE correspondiente al me. d. abril de 1911, etectuado en el dia de la fecha, que le pubUca en compU-
miento á lo prevenido en el arto 14 del reglamen~ orgáDlco de 1& .A.aociac1ÓIl, aprobade por real ordell U 3
de diciembre de 1908 (o.l«ciMt ÚIgÍIlCa Ilúm. 227).
lDlIml8 _ IPewetu 0lIl. ~A..__~ P..- Ol..
- -
Exllt.encla anterior. lel(úa balaace d.l m. d. Por el Importe d.l pnn,aNto del 001..10, 10-
marzo de 1911. .••..•.••..••••....•.••..••.• 1.109.781 72 aMpoadleate al m. d. ab:tl d. len.•.••.•• llO.egi u
Por la CODlllgnlcl6a que determlaa el catO 4.0 d.l Balldu d. oaJa ea el m. d. abril, legÓn carpeta lO 10
arto 1.° del ""Iamenro org'nlco ...••••.••••.• n.7111 118 Por el Import..l d. la. diferencial d. baber de
Po, el Importe de 1.. cnOtal de Inbacrlpclóa 00- ahuDDoe filladoe en loe caerpoe .••.••.••••.•• Uo 10
rr.pondlentel' Mlion".eaeral., j.fee ,08cla· Por .1 itJem de 101 car¡oe de loa alumnol ea 1..
1. del arma, ID activo, , ..ena J dem'l 81ta.. Academl.. militar.. '18emlnarlo ...••...•••. 42G 80
clon.., perteollcleat. al m.. d. la lecha•••••• u.ue 02 Por el ídem de 1011 aux\lto. de 101 alnmaOl que
Por .1 Importe de 1M C1Iotu d. IOblCrlpclóa ~ . marcharon' filiarle' loe cuerpo••.••..••.•.• 116 00
rreopoadlentA!a , 101 ..argentol. ObOI, Indln- Por el idem de la nómloa de ¡ratlftcacloaet de 1011
7.0duol de banda '1 tOldlldOtl del anaa, corr.po. aftoree proreeorel del Oole¡rlo............... 00
dleatee al m.. actual•.•.•••••••.••••••••••.. 6.118 10 Por .1 1dem de ap.ratos OñOpédlcol; materlal ad·
Por el Importe dftl abODO que determina el cuo '.- qulrldo Qltlmamen~e '1 8PpllCldCOll•••••••••.•. 4ee se
del arto 8.' del reglamento org'olco •...••.•.. 1'1.086 U Por el ídem de I~ "Ita. de .,Iaje de un IOlpoetor
Por la (onlllltnaclÓn de empleadoo '1 Ilmeatee al Hospital militar de Carabacchel para 11G01.r
del Colegio.......................................................... 8.889 20 • UD ho~rfaDO '1 rearMar' Toledo............ 20 ca
Por cuotae de alumnos externoll p.n el Colegio ... 84 00 Por el ídem de rae reparaclonel hechu en la
Por el 21.° plazo de reintegro heeho por ('1001e- puerta de entrada, fachada principal, ....rja '1
glo á cueota del anticipo pllra reformar 101 letrero del Colegio•••••.•.•••••.•..•••.....• 190 00
uniformes de 101 huérfanol .................. 600 00 Por ~ 1dem de dos I.zos ''11>008r 10lcrlpeloo81
- en d.J1 mÑa1lu del premio .Rall> .••••••.••• S 60
Por el id. del lando '1 planch.do de ropa de
un huérfano Interno IIn el Colegio de Bordo-
mudOll. alquiler '1 fla.... de una babUaclóa
para I18t.dlo Je otro hllérfuao y variOll obJetotI para el dibujo artÍlltlco••••...••••••••.•••••• U4 11
Por el 1dem de eauncl.. eD el boe¡)ltal militar de
Oarabancbel de dOl boérfaDOII en marso 61tlmo. 1'7 10
Po" 1011 pato. de .,1&je • Toledo '1 regreeo • Ma-
drid del IlIneral prll8id.nte, acompdado de 111




DBTALLB ». LA BXl8'1'DOU. D OAJA
• la nata eanlUY d8l Bu.. d• .,..a.••• 101.169 tT
ID tft1ll. de la D.lIda p6bUea................. 988.8'11 It
lIeWlco ... depólllto en el OOleato•••••••••••••• 10.000 ..




Ban dejado d. remitir lu cuotas 101 eaerpoe ....1.at4ll: Zonas d. AUeante. 21; AIMcete, 24; Barcelona, 27; zaraao-, al; Bala- ti
manca 4i· Curalla. 60. y Oreue, 62; BabiUtac1on..: la d. retirada. por Gtl.rra de la MgWlda reglón, la de Gobiernoo J ()QmaIl.... ~
el...iutÚee de la tercera, Ja de reeJapluoo 1 uceden iN d. Ja lexta, la de retirad. (B. R.) de la I4!pU... la de el.- de GdII .:
0Uarta, la de cl... del grupo oc:ciclental d. Oanartu ., la d.1 Cllerpo de & Il. d. Pluu de Ceo\&. il
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.TADO ""rIoo" 1M hHrlaaol alatatel eJl 11 Colecto, 00II IZpná6a ••1 alta '1 baja ocurrida ell el IDOI de la fMha, '1
.. loe ..... UIlb.. NZ.......... la ....... ..,........
II'rUA.OlOlUl D. LO. IIU'tUA.l'OIl




Sa'rfaDOI de uabOl'UOI , •• uIa&ea 11111 d. uplrutel
. bo, r.eha .
, .' Jh1IUaD .. 1.· d. abrU de 1.11....... • • • • • 8 18!t 180 22 11 105 626 979
- AltM •• • • ••• .... .. ...... .. ...... • •• • • ~ 11 7 " » 1 9 28
S.'rfaDOI••••••• , • . • • • 8vJu.Jr•.••• '" •• • 8 '""'iOOI~ -"22 --r -1"06 63' 1.007
-,-----B&j.. •••••• . • 12 1 11 .• J • 7 28
QDeclan ... 1.0 de mayo de 1811........... a 188 128 2~ 6 106 627 !l711
. "BmUu .. Vd. abrU de lIU............ • ~l--;; --:- --;; -.. 471 881\.AI_. t ~1 '1 • ) • I 2 8011..................... SVXu ,. • --;O¡-12'iil1--.-I-ii --.- -rn- --\ilti-
.j.......................... • --a-\'lTl----;'"\--;- --.-I--~- ---1i,






Madrid 16 de maJo deUUl.
m ooJll.Dd'llte4epo1ltazlo•
uil PalartorI
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SOCIlDAD DI socoeos :MUtuOl DI IDA1ft'IIU
BALANCE correspondionte á los moses de enero, febrero. marzo y abril de 1911. efectuado en el dia de 1&
fecha, que se publica en cumpllmieatlo de lo preTenldo en el arto 38 del Reglamento,~aprobado en 22:de di..
ciembre de 1908.
~:EDES_ ....... oe.. ~~.... ...... 0..•
-
R3mRntlnte de rellerva del cnatrlme.tre aDterlo" Batiafflcho por el haperte de 37 daluDclon8 pu-1Ie" Ún hnl.nCf' publle.do en el DI4JUO 0.10141 o bllcada ea ea m•• eMIO de 11m (D. O.
4'1.000Dnm. 18, de 22 de enero de 1910............. o 272 48 nÚm. (8)••..••••••••••••••.•••.•••••••.••• I
Recibido de 1011 anerpo. '1 dependencluI'n el me. Idem por el íd. de 811 íd. publteadu .... febrero
41.t8'1 2'1de enero de 11111. ........................... '7.072 10 de 11111 (D. O. nóm. 66) ••...•••••••••••••••.
Idem de 101 ítl. íd. en el me. de febrero de íd•.•. '11.1148 4il Idem por el id. de " id. pubUcada... mano
Mem de 101 íd. id. en el mes de marlO de íd•••.. '7.868 10 de 11111 (D. O. núm. 88)..................... ''1.000 I
Idem de 108 id. id. en el me.. de at>rll de 1....... 47.087 10 Idem por el íd. de 41 íd. publicad.. eD abril de
11111 (D. O. n6m. lOS) ....................... 41.toO I
8aU.fecho por e1glro de lu aDtlrlore. partid.. 18. •(art. le del reglamentor .•.•..•.•.•.•..••.••.Idemr/:r timbre- mó.U.. para el oobro de letr..,
27 70• n la Duna ley de tmpue-toI. . •••..••...
·.t........ qae paN al foado de reeern '1 que.e
800 oeMl1lmular' • la prÓxima recaudación•.•...••..
Reintegrado' la Caja Central por el a.· '1 e.o
piaso de la. 60.000 peleW que facllltó , la •~cledad ......•.••....•.•..•..••••..•.••••• 10.010
Por la gratificación. 101 elcrlbll!nte. en.l eu-
810trimel!tre..••••.•••••....••.•••••••••.•••••• I
Por Impr8l0ll le¡ún carpeta••\ •..••.•.•...••..• eo •
-
TotcaJ •••••••••••••••• 188.67~ SI 7bt4ll•••• .. ....... 188.678 83
~OT.".-Qru.·daD pendientes de publlcactón lil defQBclonetl, que deducido el anticipo que han perctbldo aliuna., IlDpor'an 1M
CUutl111 63.Ü(;~ p~betas. .
ESTADO numérico de señores socios
("} o"t il ti ! 04 i i :¡ te & • • ~il~ il cs· • lt ~I.1' ! " 1. ¡i l' ii :; 04 ~ , rri .... ~ ¡; e.• l' ¡1 : i ;1 ~ E!. ··. ~.ALTA T BA.JA ·. Il l! • ~ :. ·: ~ l' ·: ~ :: . ~ · ¡§ f ~ ~ : lO ·: . ·: tl : l' . " : ...
·: , .. . '" : ;t.
·
• o .
.-:L. . : ~
·
. .






94 330 777 1.676 2.8U 1.960 2.012 6 12217
t I I I I • • I I I I • • •
I I I 4 2 7 27 13 16 8 I 2 I 71
1 -í- '2l 00- 8~ 7'11 1.651 2.945 l.99b 2.028 6 1'0 -¡j6 B.»il
-
I I • I 1 1 2 117 60 19 t I
1 -7- 21194 831 778 1.678 2.968 2.010 2.031 -6 l"2
1
,~,.~ .
Eristencia 8egÚn las re1acionfJ@
recibid88 rie loe cuerpos•••.
Al-.. , voluntad propia en el
'dltimo cuatrimestre ..••.••.
8 .
BajUl • voluntad propia en el
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